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1 Le diagnostic archéologique de la Zac des Quatre Chemins (tranche 2/2) a été mené sur
près de 18 ha, en périphérie sud de la ville ; au sein de la vaste plaine calcaire du sud de
la Vendée, l’emprise du projet s’étend de part et d’autre d’un talweg peu marqué (de 21
à 15 m NGF), courte vallée sèche drainant les écoulements superficiels vers le lit de la
Vendée au nord-ouest.  Le substrat (toit  des strates calcaires et/ou « terres rouges »
complexes) a été atteint en sondage sous des épaisseurs variant de 0,15 m à plus de
1,30 m de terre végétale et colluvions calcaires.
2 Hormis  quelques  tronçons  de  fossés  et  petites  carrières  de  propriétaires,  les  seuls
indices archéologiques notables sont concentrés sur quelques 3 000 m2 au nord de la
Zac, à flanc de versant occidental du talweg (de 18 m à 20 m NGF).  Le site identifié,
intégralement sur l’emprise, est composé d’un petit ensemble et structures associées,
très  prostructures  à  vocation  funéraire  ou  de  cercles  fossoyés  bables  vestiges  de
cultuelle de la Protohistoire ancienne (âge du Bronze final/premier âge du Fer ?).
3 Trois  cercles,  d’environ  7,5 m,  9,5 m  et  10,5 m  de  diamètre,  ont  été  partiellement
décapés ; l’un d’entre eux offre la particularité d’un colmatage de blocs calcaires sur
toute sa circonférence, dont la dominante blanche tranche sur le substrat rougeâtre.
Avec des dimensions comprises entre 0,40 m de profondeur pour 0,70 m de large (fossé
du cercle « empierré »), et jusqu’à 0,90 m de profondeur et 1,75 m de large (fossé du
« grand » cercle), on peut estimer, par comparaison avec d’autres structures de ce type,
que  leur  état  de  conservation  se  situe  dans  une  bonne  moyenne.  Pour  autant,  les
sondages  mécaniques  ou manuels  réalisés  (2 par  cercle)  n’ont  pas  livré  de  mobilier
particulièrement probant.
4 Une fosse oblongue (10,25 m x 1,45 m), quelques trous de poteaux, ainsi qu’un rectangle
à « angles arrondis » (10,5 m x 4,75 m), délimité sur 3 côtés par des creusements arasés,
accompagnent  ces  trois  cercles.  Leur  approche  succincte  n’a  pas  livré  d’argument
chronologique plus pertinent.
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